






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）   『
新
後
拾
遺
集
』（
釈
教
・
嘱
累
品
、
今
一
切
衆
生
普
得
聞
知
を
〔「
今
」
は
「
令
」
の
誤
写
〕・
一
五
〇
〇
・
四
句
「
は
る
か
に
ひ
び
け
」）
 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
一
七
）
四
句　
は
る
か
に
ひ
ゝ
け
（
類
内
碧
）
―
は
る
／
＼
ひ
ゝ
け
（
叡
）
一
一
〇
 
『
片
岡
山
』（『
釈
教
歌
詠
全
集
４
』
三
八
ペ
ー
ジ
・
四
句
「
は
る
か
に
ひ
ゞ
け
」）
82（
81
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
二
五
）
83（
82
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
三
六
）
詞
書　
今
従
還
親
近
（
類
）
―
今
復復
還
親
近
（
叡
）
―
令
復
還
親
近
（
内
）　
※
春
日
版
「
今
復
還
親
近
」。「
今
復
」
に
異
同
な
し
。
類
内
の
誤
写
か
。
84（
83
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
三
三
）
詞
書　
而
今
焼
砕
（
類
）
―
而
今
焼
譬臂
（
叡
）
―
而
令
焼
臂
（
内
）　
※
春
日
版
「
而
今
焼
臂
」。
異
同
な
し
。「
令
」
は
内
の
、「
砕
」
は
類
の
誤
写
か
。
初
句　
お
し
ま
す
も
（
類
）
―
お
し
ま
す
よ
（
叡
内
）
85（
84
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
三
五
）
詞
書　
如
炬
除
闇
（
類
叡
）
―
如
炬
除
暗
（
内
）
※
春
日
版
「
如
炬
除
暗
」
と
す
る
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
大
蔵
経
』（
四
〇
六
・
五
三
）
一
三
九
六
帖
な
ど
は
「
如
炬
除
闇
」
と
す
る
（
宮
内
庁
書
陵
部
収
蔵
漢
籍
集
覧
の
画
像
に
よ
る
）。
86（
85
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
四
七
）
初
句　
か
ら
人
の
（
類
）
―
唐
人
も
（
叡
内
碧
）
二
句　
御
法
に
あ
は
ゝ
（
類
内
碧
）
―
御
法
に
あ
は
て
（
叡
）
87（
86
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
七
八
）
三
句　
き
こ
ゆ
へ
し
（
類
）
―
き
こ
ゆ
也
（
叡
内
）
―
き
こ
ゆ
な
る
（
碧
）
叡
山
文
庫
本
『
尊
円
親
王
詠
法
華
経
百
首
』
翻
刻
一
一
一
88（
87
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
七
七
）
詞
書　
而
来
詣
（
類
叡
）
―
而
求
詣
（
内
）　
※
春
日
版
「
而
来
詣
」。
異
同
な
し
。
内
の
誤
写
か
。
五
句　
人
の
見
る
ら
ん
（
類
叡
）
―
人
の
み
つ
ら
ん
（
内
）
89（
88
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
八
四
）
二
句　
所
々
に
（
類
内
）
―
と
う
な
／
＼
に
（
叡
）　
※
歌
意
よ
り
叡
の
誤
写
か
。
90（
89
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
八
六
）
詞
書　
及
衆
難
所
（
類
）
―
及
衆
難
処
（
叡
内
）　
※
春
日
版
「
及
衆
難
処
」。
異
同
な
し
。
表
記
の
相
違
か
。
初
句　
怛タ
タ
ラ
タ
他
羅
多
（
類
）
―
但
他
蘗
多
（
叡
）
―
坦
他
蘗
多
（
内
）　
※
表
記
の
相
違
か
。
三
句　
か
な
ふ
ら
め
（
類
叡
）
―
か
な
ふ
ら
ん
（
内
）　
※
文
法
上
、
内
の
誤
写
か
。
91（
90
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
九
七
・
古
典
文
庫
、
四
句
「
塵
に
帰
し
つ
る
」
と
読
む
が
、「
塵
に
ま
し
は
る
」
と
読
め
る
）
二
句　
か
は
ら
す
影
を
（
類
叡
）
―
は
か
ら
す
か
け
を
（
内
）
92（
91
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
〇
九
六
）
四
句　
玉
の
か
さ
り
や
（
類
叡
）
―
た
ま
の
か
さ
し
や
（
内
）
93（
92
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
一
四
〇
）
94（
93
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
一
五
七
）
95（
94
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
一
八
〇
）
詞
書　
為
現
神
変
（
類
内
）
―
為
現
神
夂
（
マ
マ
）（
叡
）　
※
春
日
版
「
為
現
神
変
」。
異
同
な
し
。「
夂
」
は
「
変
」
の
略
字
か
。
96（
95
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
一
八
四
）
一
一
二
三
句　
あ
は
ぬ
身
を
（
類
）
―
あ
は
ぬ
身
も
（
叡
）
―
あ
は
ぬ
身
は
（
内
）
97（
96
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
一
八
五
）
四
句　
心
を
よ
す
る
（
類
内
碧
）
―
心
に
よ
す
る
（
叡
）
98（
97
）　
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
二
〇
四
）
五
句　
世
を
守
る
ら
し
（
類
内
）
―
世
を
守
る
ら
ん
（
叡
）
99（
98
） 
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
二
一
一
）
五
句　
神
は
し
る
ら
ん
（
類
内
碧
）
―
神
そ
し
る
ら
ん
（
叡
）
100（
99
）　
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』（
一
二
一
二
）
初
句　
を
ひ
え
山
（
類
内
）
―
大
江
山
（
叡
）　
※
歌
意
よ
り
叡
の
誤
写
か
。
